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人口（年末、万人） ８７．２ ８６．７ ８７．０
うち農村人口 ６２．０ ７５．４ ７５．８
農村戸数（年末、万戸） ２０．２ ２４．３ ２４．９
農村における就業者数（万人） ３８．１ ４２．８ ４２．３
うち農林水産業 ２１．２ ２３．５ ２１．２
農地面積（万ヘクタール） ７．６ ８．３ ８．３
有効灌漑面積 ４．４ ４．０
１人当たり農地面積（ムー） １．３ １．８ １．８
都市住民一人当たり可処分所得（元） １２，３６１ ２５，１３９ ２９，８４２























総額 ２，３５８，８９７（１００．０） ３，０３１，７１１（１００．０） ３，５０５，９００（１００．０）
第一次産業 ２６９，４５５（１１．４） ４０９，６９４（１３．５） ４７７，５７６（１３．６）
農業 １６２，７４３（６．９） ２６２，６６７（８．７） ２９６，００７（８．４）
林業 ９５４（０．１） ４，００９（０．１） ６，６５５（０．２）
畜産業 ７９，２０８（３．４） １０９，３３４（３．６） １３６，１１２（３．９）
水産業 ２１，９２２（０．９） ２８，３８２（０．９） ３８，８０２（１．１）
関連サ ビース業 ４，６２８（０．３） ５，３０２（０．２） ８，０７９（０．２）
第二次産業 １，４０８，１８４（５９．７） １，５５７，６９６（５１．４） １，６０９，２２５（４５．９）
























作付面積合計 １１６，９６２（１００．０） １２０，６９３（１００．０） １１５，５００（１００．０）
食糧作物 ６９，９６５（５９．８） ８６，９８７（７２．１） ８４，３６９（７３．０）
小麦 ３２，０８８（２７．４） ３９，１９２（３２．５） ３７，５５８（３２．５）
トウモロコシ ２９，８９５（２５．６） ４４，４６４（３６．８） ４３，７６２（３７．９）
大豆 ４，１２６（３．５） １，８９３（１．６） １，５６７（１．４）
搾油作物 ２２，４７９（１９．２） ２２，１９４（１８．４） ２１，４１９（１８．５）


























牛合計 ８１，４９３ ３６，６９９ ３１，１２６
黄牛 ４５，８８９ ― ―
肉牛あるいは乳牛 ２９，８６３ ― ―
肉牛 ― １，００１ ２，５４２
乳牛 ― ２０，２４６ １５，３１２































全国 ０．４２ １３ ０．４９ １５
山東省 ０．６６ ２２ ０．６２ ２１
煙台市 １．０３ ４６ ０．８６ ４８
莱陽市 １．５２ ３０ ０．９０ ４０










































２００９年 ２５，６６３ ６，８１０ ２，９２２ ３，３４８ ５３９ １８，８５３ １１，２２０ ９３４ ６，８００





























利用形態・地目 合計 耕地 果樹園 その他
うち灌漑地
本来の請負面積 ６．６２ ５．００ １．９２ ０．６３ ０
実際の経営面積 ５．２７ ４．５２ ２．３３ ０．５１ ０．１９
貸出面積 ２．３１ ２．１３ １．００ ０．０９ ０
平均借入面積 １．１３ ― ― ― ―
第７表 調査農家の農地利用状況（１戸当たり平均）
出所：調査結果より作成。







































































２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳以上
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
男 １６ ４８．５ ９ ５０．０ １９ ５０．０ １８ ５１．４ ３ ５０．０
女 １７ ５１．５ ９ ５０．０ １９ ５０．０ １７ ４８．６ ３ ５０．０
学歴
非識字 ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ １ ２．９ ０ ０．０
小学校 ０ ０．０ ０ ０．０ ２ ５．３ ２ ５．７ １ １６．７
中学校 ９ ２７．３ １０ ５５．６ ２６ ６８．４ １５ ４２．９ ２ ３３．３
高校 ４ １２．１ １ ５．６ ５ １３．２ １３ ３７．１ ０ ０．０
大学 １３ ３９．４ ４ ２２．２ １ ２．６ １ ２．９ ０ ０．０
無回答 ７ ２１．２ ３ １６．７ ４ １０．５ ３ ８．６ ３ ５０．０
就業
農業 １ ３．０ ０ ０．０ ４ １０．５ １２ ３４．３ ２ ３３．３
自営（市内非農業） ０ ０．０ ０ ０．０ ４ １０．５ １ ２．９ ０ ０．０
自営（市外非農業） ３ ９．１ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０
企業勤務（市内） ３ ９．１ １２ ６６．７ ２５ ６５．８ ２１ ６０．０ １ １６．７
企業勤務（市外） ５ １５．２ ６ ３３．３ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０
企業勤務（就業地不明） ９ ２７．３ ０ ０．０ ５ １３．２ ０ ０．０ ０ ０．０
市外在住、就業内容不明 ６ １８．２ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０
学生 ５ １５．２ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０
無回答 １ ３．０ ０ ０．０ ０ ０．０ １ ２．９ ３ ５０．０





























































An Analysis of Rural Economy in China, Transformation
of Farmer Economy and Decline of Local Agriculture
Based on Farmer Survey in Laiyang City, Shandong Province
YAMADA Nanae
OSHIMA Kazutsugu
This paper is based on the results of two farmer surveys in laiyang City,
Shandong Province, China.
The first survey was conducted on 83 units (including 16 large scale
farmers) from July 2009 to April 2010.
The second session was held in September and November 2015 for 46
units (including 4 large-scale farmers).
The specific content of analysis is as follows.
1. Economic situation of local rural areas.
2. The situation of the farmer’s economy.
3. Production status of main crops.
4. Status of use of farmland.
5. Current status of agricultural labor force and trends of successors.
As a result of this analysis, the following problems have become clear.
In the suburbs of China, regional agriculture is gradually declining. The
main causes are the productivity gap between agriculture and other
industries, deepening of side jobs, the aging of the agricultural labor force,
and the loss of labor out of agriculture.
These phenomena have something in common with Japanese agriculture.
中国農村経済，農家経済の変容と
地域農業の衰退にかんする分析 １５
